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Pada kalkulus yang biasa kita kenaI. variabel bebasnya 
berubah secara berterusan dalam selang waktu. sedangkan pada 
kalkulus beda hingga variabel bebasnya berubah dengan loncat 
berhingga. 
Data hasil eksperimen biasanya merupakan deretan 
nilai-nilai yang biasanya diperoleh pada waktu yang 
berbeda-beda. Salah satu metoda yang dipakai untuk mengolah 
data semacam ini adalah Persamaan Beda yang penyelesainya 
merupakan fungsi yang relatif sederhana dan mudah untuk 
diselesaikan. 
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